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"Barang siapa bertaqwa kepada Allah SWT, maka selalu ada jalan keluar 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh isolator tungku 
terhadap karakteristik temperatur pembakaran briket batubara dengan 
variasi isolator. Bahan bakar (batubara) dibakar pada tungku dengan 
variasi isolator keramik, glasswool, pasir pantai, dan batu padas,  
kemudian temperatur diamati. 
Dari pengujian diketahui temperatur maksimal dicapai pada tungku 
dengan isolator keramik, yaitu 843ºC, diikuti tungku isolator glasswool 
(763,33ºC), tungku isolator pasir pantai (607,67ºC), kemudian tungku 
isolator batu padas (601ºC). Suhu optimal dicapai pada tungku dengan 
isolator yang memiliki karakteristik temperatur maksimum tertinggi, 
dengan peningkatan temperatur secara cepat lalu diikuti penurunan 
temperatur yang lambat, yaitu pada tungku isolator glasswool yang 
memiliki peningkatan temperatur hingga maksimum (763,3 ºC) dalam 
waktu 9 menit. Perbedaan temperatur pemanasan banyak dipengaruhi 
konduktivitas termal bahan isolator. Bahan isolator semakin baik jika 
konduktivitas panasnya rendah, sehingga panas tidak diserap dinding. 
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